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丁　数 画　題 画　題 解　題
1表（序文）（執筆者：梅素亭玄魚） （執筆者：俵粒子計丰人）
1裏、 2表 怪童丸 混論国珊瑚をとる図 有
2裏、 3表 平井保昌・袴垂保輔 福神遊 無
3裏、 4表 三浦大助身方をはげます図・同荒二郎義澄 無題（むかしはなし）/佐々木三郎 有／有
4裏、 5表 鷺池平九郎 銭湯 無
5裏、 6表 茨木童子・渡辺綱 太公望/葛の葉きつね 有／無
6裏、 7表 仙人遊戯 清弦堕落/塒雀、井出の萩 無／無
7裏、 8表 鵜匠/無題 能登守教経・源義経 有
8裏、 9表 楠正成・正行 義経弁慶 有
9裏、10表 武蔵坊弁慶 無題（おや子の順れい）/廿四輩、七里が濱 有／無
10裏、11表 今井兼平の霊、芭蕉翁に箭根を与ふ 帰国の浦島（10裏） 有
11裏、12表 混論国珊瑚をとる図
＊以下、11丁表から18丁表に解説文、18丁裏に跋文を収載。
12裏、13表 福神遊
13裏、14表 むかしはなし/佐々木三郎
14裏、15表 銭湯
15裏、16表 太公望/葛の葉きつね
16裏、17表 清弦堕落/塒雀、井出の萩
17裏、18表 能登守教経・源義経
18裏、19表 義経弁慶・知盛
19裏、20表 おや子の順れい/廿四輩、七里が濱
20裏 帰国の浦島
表①　『国芳雑画集』初編、および異版本に収載される画題
??
図 2　「混論国珊瑚をとる図」
図 3　「福神遊」
図 1　表紙、題簽
??
図 4　 「無題（むかしはなし）／
佐々木三郎」
図 5　「銭湯」
図 6　「太公望/葛の葉きつね」
??
図 7　「清玄堕落／塒雀、井出の萩」
図 8　「能登守教経・源義経」
図 9　「義経弁慶」
??
図11　「帰国の浦島」
図10　 「無題（おや子の順れい）／
廿四輩、七里が濱」
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挿図 1　狩野永岳《山水図》一幅
挿図 2　《山水図》外題
??
挿図 3　《山水図》（部分）
挿図 4　《山水図》（部分）
挿図 5　《山水図》（部分）
??
挿図 6　《山水図》落款（部分）
挿図 7　狩野永岳
《花卉図（玉堂富貴図）》
（部分）
挿図 8　 狩野永岳
《京名所図》（部分）
挿図 9　「永嶽」
挿図10　「公嶺父」
??
挿図11　狩野永岳《四季山水図》（右隻部分）
挿図12　「諸家　二十四孝図画帖」のうち「曹参図」
挿図13　狩野永岳《四季山水図》（右隻部分）　京都国立博物館蔵
